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Y 6aTOt.IIIHCKOM xpajy (u,eHTPaJIHa Cp6IIja) safienczcao casr pes BUPO-
Z(}fl (I BUPUZ(}fl) Y auaseisy 'HeMIIplbaK, HeMIIpHO ztere, BeTPOrrIIp'. Pes ce
06IIt.IHO ynorpetirsasa Y oopahan.y, rj, npexopy ynyhenou ~eTeTY (anp.
"CMHpII ce, suporony!", "ce~II snporoay!" II CJI.), lIITO 06IIt.IHO rrparn 6JIa-
rII noxper pyxe, O~03ro npeaa rexeny zrerera. Y JIeCKOBat.IKOM xpajy aafie-
JIeJKeH je rrpII~eBCKII 06JIIIK eupazdn / eupoedu / BUpOZOIl, Y saa-rea.y 'He-
craman, HeMIIpaH' ("BIIporOH nermure", MIITPOBIIn 1984).1 Y PCAHY je
3a6eJIeJKeH 06JIIIK BUpOZOIl ca ~pyrat.IIIjIIM 3Hat.IelbIIMa: "M noxp. 1. B. BU-
xop (BpIhU,II, JOB. n. 2). 2. B. Be()oZ01iJa (1) (IIIIpOT, )l(IIBK. M. 2)." <1>IITO-
HIIM ¢UPOZOIl (Eryngium campestre) 3a6eJIeJKHO je M. CIIMIIn y OKOJIIIHII
Bpan,a (B. CIIMoHoBIIn 1959: 188),2 a IICTII <pIITOHIIM, Y3Hat.IeIhY 'MarIIjcKa
6HJbKa xoja pacre na CyBOM 3eMJbIIillTY', 3a6eJIeJKIIO je II M. 3JIaTaHOBIIn y
OBOM xpajy (3JIaTaHOBIIn 1998).3 Me~YTIIM, non oztpenaauoa ¢UPUZOIl
3JIaTaHOBHn ~OHOCII snaxea.e: 'MecTo II3JIOJKeHO BeTPy' (MCTO).
OBe JIeKCeMe, ~aKJIe, yior.y-ryjy HII3 rrpIIJIIIt.IHO pa3JIIIt.IIITIIX snaxe-
isa: HeMHpHO nere, MIITCKO 6IIne, serap, BeTPOBIITO MeCTO, BpCTa 6HJbKe.
Hnax, t.IIIHII ce zta ce y OCHOBII OBIIX pesa HaJIa3II IICTII xopea, a y IhIIXO-
BIIM 3Hat.IeIhIIMa xpnje ce, rro cseay cyneha, 3aje~HIIt.IKa, MIIT0 JI 0 ill Ka
HHT. Ha TO yxasyje, rrpe csera, 06JIIIK BUpOZOIl 113 PCAHY, KOjII ynyhyje
aa rr03HaTY nexcesry MIITOJIOillKOr saaaea,a, Be()OZ01iJa, 't.IOBeK BII~OBHT,
1 AyTOp HaBO,D.II II <pIITOHIIMC: eupozone [7], 'spcra 60,D.JbIIKaBC rpase' ("IIYHo MII
je :>IdITO C saporoae"), eupazona, 'QPBeHII rnor' ("Ka,D. ce HeKO o36IIJbHO pa360JIII najy My
[ ... ] qaj O,D. QpBCHor rnora - BlIparOHC").
2 KOJIIIKOje MCHII n03HaTO, y nOMopaBCKOM xpajy (JarO,D.IIHa) OBa 6IIJbKa je ,D.aHaC
n03HaTa non IIMeHOM 6ella 6o~a.
3 AyTOp narse rrojauusasa: "Hare ,D.CBOjKC nohy, aa MeCeqlIHII, OTKOnaSaJIC cy rse-
ny npcrenacry KpTOJIy II Kp03 Ihe rnenane MOMKe".
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ql1jl1 ztyx sa spesre aenorone nanyurra TeJIO 11 fiopn ce ca npyraa TaKBI1M
ztyxonuaa zta 611 3allITI1TI10 CBOj xpaj, I1JII1 ql1HI1 pasaa ana JbY~I1Ma 11 rro
CMpTI1 ce aasmapa' (PCAHY: eeooeotea / ejeoozon.a 1).
Illra, y CTBapl1, npezicrann.ajy OBI1 cp611jaHcKI1 o6JII1l.l,I1 y JII1HrBI1-
CTl1qKO-MI1TonOllIKOM cMl1cny?
Ha JII1HrBI1CTl1qKOM nnany 6UP020H ce Mopa ~OBeCTI1 y Be3Y ca CTa-
Pl1jl1M 06JII1KOM, CJIO)l(eHI1l.l,OM 6UXp020li, y snasea.y 'oaaj KOjl1 rOHI1 BI1-
xopose'," rne y npsoa neny npenoaaajexio nexcexty euxap, -xpa (CTCJI.
RHX911, n-e. "weisur-o-s, ncn. I'eopraea 1971: euxup; Skok 1973: vihar).
JIeKCl1qKY MOP<PeMy 6UXp- 6ene)l(11 11 PCAHY Y HI13Y 06JII1Ka, ncn.: 6U-
xpetea« (I1MeH.), 6UXp06, 6UXP06UUt (npnn.), 6UXP06UUtO (rrpI1JI.), yxn.y-ry-
jyhn 11 I1MeHI1QKY CJIO)l(eHI1l.l,y euxponoea. Y ofinmcy 6UpOZOli I1MaMO, zia-
KJIe, CJIO)l(eHI1l.l,y ca cnojnan BOKaJIOM o. OBy cnoacemnty, ca CaQYBaHI1M
x, noaaaje fiyrapcxa jesnx: 6UXpOZOli ('6bP3 KOH', Hap. noer.; 'pacr. nerpo-
rOH, Eryngium campestre'j.> yxn.ysyjyha 11 HI13 npyrnx CnO)l(eHI1X o6pa-
30BaIha ca neKCI1QKOM KOMrrOHeHTOM 6UXp-, ncn.: euxpotioeu KOH ('KOH,
xoiiro Ha~BI1Ba 11 na BI1XpI1Te', Hap. noer.), 6UXpOXO() KOH ('6bP3 KOH', rro-
er.) 11 np, (I'eopraea 1971: 6UXbp). 11 ztpyra nanenena suaaea,a 06JII1Ka
6UpOZOH, 11 IherOBI1X sapnjaaara, HaJIa3e ce y uenocpennoj I1JII1 nocpenaoj
Be311 ca BeT pO M. TaKBO je, na npaaep, BpIhaQKO 6UpOZOH, BpaIhaHCKO
¢UPUZOH (M. 3JIaTaHOBl1h), a He MO)l(e ce I1CKJbYQI1TI1 11 yzteo xareropnje
nerpa y crnaparsy 3a6eJIe)l(eHI1X <pI1TOHI1MCKI1X anasea.a. Ha TO, najsan,
ynyhyjy 11 naseztena MI1TOJIOllIKa saanetsa.
Y npyrosr ~eJIY cnozcennue HaJIa311 ce rnarorr ZOHUUtU. Haje I1CKJbY-
QeHO zta je OH OB~e caxysao crapnja saasea.a (ncn, a-e. "guheu-, 'ynapa-
TI1'), xoja cy, na npauep, safieneacena y CTapocnOBeHCKOM (ZbHaHb), re
caacxpary (ghnanas, 'KOjl1 ce 6I1je'), utarrrapcxosr (gja 'JIOB', gjanj 'JIO-
BI1M') I1T~. (Skok: gnati).6 )],a je 11 y 06nl1KY 6UpOZOH npncyrno snasen.e
'6I1TI1, ryha', noxasyje sacrapena 11 rOTOBO CI1HOHI1MHI1 06JII1K eeiupotiuja
(ncn, 6yr. euxpotioeui, ca MeTa<popI1QKI1M 3HaQeIheM 'rrycTOJIOB, asatrry-
pncra, QOBeK HeMl1pHOr nyxa', safieneacea KO~ JOBaHa Crejnha (PCAHY).
4 To HaBO~H ua npemocrasxy na ce npso snasea,e H3 PCAHY He MO)l(eY3CTH xao
nOY3~aHO, HJIH je OHO CCKYH~apHO, rj. HaKHa~HO pa3BHjcHO. Ilnran,c jc na JII1 cy npOCTI1M
ynyhaaaa.eu aa eeoozotey H y npyro« snaxetsy npC~CTaBJbCHCCBe CYIlITIIHCKC OC06CHO-
CTH eupoeona xao MHTCKor 6Hna.
5 Hen. ,,6UXpOZ01tb C. M. PaCT. Eriophorum latifolium" (Ilaasem, 1978). H OCTaJIl1
PCqHI1~11 nonerne najy Pa3JII1QI1TC JIaTI1HCKC CKBHBaJICHTC.
6 Tnaron ZOIlUWU II Y caapenenoa cpncxoxi jC3HKy QeCTO yxrsy-ryje, xao nparehy
KOMnoHcHTy, qlIH <p1I3HQKC npHCIIJIc. To je, nnp., cnyxaj y nacrnpcxoj TCpMI1HOJIOIlIKOj
C<pCPH, Y npacaaao-npasuoj ctpcpa 11 np. (B. Z(J/lUWU, PCAHY).
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HaKO je uecysusaao na ce npB0611THO saa-rea,e JIeKCeMe BU(X)p0201l
BpeMeHOM pacnojano npeua H1I3Y HOBlIjllX aaasea.a, KOMnapaTlIBHa ce-
MaHTlIqKa aaanasa, rrpe csera CpnCKOr 1I fiyrapcxor 06JIlIKa, noxasyje na
ce OB)J.e MO)l(e pexoacrpyncarn OCHOBHO, 3aje)J.HlIqKO saasea,e - 'onaj KO-
jn rOHlI, ryne BlIXOpOBe, Tj. BeTpOBe, xoja ce nperarsa ca BeTpOBlIMa'. Pes
je, o-nrro, 0 JIeKCe'MlI 1I3 CeMaHTlIqKe xareropnje )). e M 0 H 0 H 1IM a.?
Y cpncxoj MlITOJIOrlljll nojaxr nerpa liMa anasajno MeCTO. IIo )J.eqm-
unuajn, "BeTpOBlI cy rajaacraene XTOHlIqHe ClIJIe xoje aa osaj CBeT )).0-
JIa3e 1I3 sesirse, 113 non.er CBeTa, Kp03 jaae 1I nehane" (KYJIlIIIIl:ln 1970:
eei11ap). Cpncxa eTHOJIOnfja je 3a6eJIe)l(IJ.JIa seposaa,a 0 60)l(aHcTBy aerpa
KOMe ce rrpllHOCIJ.JIa xcptna. BeTpOBI1 Mory na fiyzty nenpajaren,a Jby)).lI,
na npase IIITeTy, ztonoce CyIIIy, nn.ycxose, norrnase, rpanofiarue 06JIaKe,
60JIeCTIJ. liT)).. Y IbIJ.Ma qeCTO )l(lIBe 3JIIJ. )).yXOBlI, )).eMOHlI nenorone (BIJ.JIe,
3MajeBI1, ane, BeIIITI1I..1,e I1 np.) (MCTO).8 Y TOMe nocefiao MeCTO I1Maeuxop,
xao spcra nerpa, JOIII y aHTl1qKI1M BepOBaIbI1Ma yMpJIlI npeun y BI1)).y BIJ.-
xopa )).OJIa3e Mel)y csoje nOToMKe, rJIa)).HI1 IJ. )l(e)).HlI, IJ.IIITenl1 xnefia IJ. BlI-.
na (EY)).IJ.MI1P 1969: 117).9 Y cpncxosr napony BI1XOP je: 'cnaacan serap
BeJIIJ.Ke 6p3I1He', 'BPTJIO)l(HlI serap, Ba3)).yIIIHI1 BpTJIOr', 'nenrro yCKOBIJ.TJIa-
HO, aaxsaheno BpTJIOrOM', '6ypa' (PCAHY). OH 3HaqIJ. 1I ')I(eCTIJ.Hy 1I CIJ.JII1-
HY', '6yjIJ.I..I,Y', 'MeTe)l(, ysfiypxanocr', 'onacaocr, HeBOJbY; necurypaocr'
I1T)).. (MCTO). 3a 3JIOK06HlI BlIXOP ce nepyje na ra noxpehy 3JIa 6l1na I1 )).y-
XOBlI xoja HeBlI)).JbllBI1 06IJ.TaBajy y IbeMy. Y BI1XOPY nrpajy l)aBOJIlI, Be-
IIITI1I..1,e, cryxe 1I ane. Y BlIXOPY cy CBaTOBlI l)aBOJIa, xoja nrpajy y KOJIy
(KYJIlIIIIIJ.n 1970: euxops, npa qeMy cl1M60JI xpyra nocraje 611THO Marl1j-
CKO ozipehea,e OBe nojase.t? AKO ce qOBeK nahe y BI1XOPY Mopa na nOJIy-
7 YOqJbHBO jc H3BCCHO llIapCHHJIO sapajaaara 06JIHKa 6UpOZOI-t. Ilasosy cxpehy
HeKOJIHKa 06JIHKa. Ham .n;y6JIeTHH 06JIHK 6UpUZOH, ca BOKanOM U y npyrov cnory, MO)l(C
ce TyMaqHTH .n;aJbHHCKOM BOKanCKOM aCHMHJIaQHjoM npexsa HHHQHjanHoM cnory, ana je
oane MO)l(.n;a .n;OIlIJIO H zto yxpurraisa ca HeKOMnpyrosr pexa, aa npauep rJIarOJIOM 6UPUii1U
(ncn. y osnaunsev xpajy H3peKY: "Hcno.n; MHpe [sorpaor nerera] CTO ~aBOJIa BHpC"). JIe-
CKOBaqKH 06JIliK eupoeau BepOBaTHO canpzor anrepnaunjy o/a npena Mo.n;CJIIiMa CBpIlICHO-
CTH / HeCBpllIeHOCTH rJIarOJICKe paznse, orxyna H eupazan, ca .n;aJbHHCKOM aCIIMHJIaQlIjoM
npeva soxany y nOCJIc.n;lhCM cnory, Bpaisaacior 06JIliK ¢UpOZOH jc pC3yJITaT n03HaTe <PPII-
KaTlIBH3aQlIjc rnaca 6 y jy)l<HHM roaopasra.
8 Ilon O.n;PC.n;HIIQOM 6eii1peii1, [JI. EJIe30BlIn .n;OHOCIi npaxep: "Hc nerpa xaj
aHlhcMHIIK" (EJIC30BHn 1932-1935). 0 rpqKO-JIaTIIHCKHM JIeKCHqKIIM H CeMa3HOJIOIlIKIIM
napanenasta H lhHXOBOj CTHMOJIOmjlI B.: By.n;IIMHp 1969: 253.
9 Y fiyrapcxoxr 6UXbPHUlfU cy MpTBaqKe nere (TIaHqCBb 1978). H3 aaaeneaor npn-
Mcpa cc BH.n;H na BHJIC lhHMa Mory na "o6cJIe)l(c" rsyne KOjH liM HHCy Y MHJIOCTH.
10 ,na JIH y npBo6HTHO MamjcKoj <pyHKQHjH HJIIi He, TeK H KO.n; nouopascsor CIIHO-
HHMa sa 6UpOZOH, aspasa 6eJla tioua, jasrsa ce MOTHB xpyra y nOCJIOBHQH: "y Kpyr, y Kpyr,
na OKO 6eJIC 6oQc", y anaxea.y MHoro rpaacen.a II nyrarsa na ce oner Mopa na nOJIa3HO MC-
CTO. Ha MOTIiB xpyra nozrceha II npCTCHaCTa KpTOJIa 6HJbKC ¢upOZOHa (B. aanpen).
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,lJ,1I (HCTO: a.rza), rra je oryzta 60p6a nporas snxopa HaWJIa MeCTa y 6acMa-
Ma 11 ,lJ,pyrllM 3aWH:lTHlIM ofipenaaa Mel)y JY)l(HHM CJIOBeHHMa (ncn. Pa-
,lJ,eHKOBlIn 1996: 95, 101, 126, 129, 130 11 np.). Y Iberonreaoa KIbH)I(eB-
HOM zteny BHXOp HMa emrrer "JIy,lJ,H" (CTeBaHoBHn 1983: 6UXOp). Y PCA-
HY non onpenaauou 6UXpe1bQK croja aaaxea.e 'rrpOKJIeTHlIK, spar', a non
oztpeznmuoa 6UXOpUmu II 2 'fiecaeru, MaXHHTaTlI' .11 KOHTHHyllTeT 3JIOr
,lJ,eMOHa BlIXOP je HaCTaBlIO 11 nozi rrJIaWTOM xpnurhaacxe penaruje. )],0-
6py nnycrpanajy OBOMe HaJIa3HMO y MaKe,n;OHcKoj aaponnoj noesnja:
"cy30aj ce 6UOP 00 Jie60,
oa it 20 seoe (ua Mapuja) Pucmoca"
(opalia MHJIa~HHOB);
,,6UXOp My eue 6 zopa seneua,
He MU e 6UXOP 6Y MU e Jyoa,
eopa mpotuetue, 060PU zpaoetue"
(C. BepKOBHli) (PMHI1: 6UOp).
EJIeMeHTe CJIlIqHHX seposaa,a 0 BHXOpy HaJIa3HMO H KO,n; ztpyrnx
6aJIKaHCKlIX napozta. Kozt 6aJIKaHCKlIX Bnaxa nocroj H seponaa,e na zte-
MOHCKe cnare crsapajy BeTPOBe H onyje. BJIaWKe iJ3YHe nrpajy KOJIO y BH-
xopy, a JbY,lJ,H ce ztyro H3a rora 60je na craay na TO MeCTO, nepyjyhn na
TO MO)l(e 1I3a3BaTlI pasne 60JIeCTlI (enanencajy, yunre, HOCHe H o-rne 60-
JIeCTH 11 np.) (AHToHlIjeBlIn 1982: 162, 169).
BeTPoBH, ,lJ,aKJIe, HMajy saaaajao MeCTO y MHTOJIOrHjH jep ,lJ,OHOCe
BpeMeHCKe nenorone H 60JIeCTH. Bpexreucke nenorozte npencrasrsajy no-
cefiay orraCHOCT sa 3eMJbOpa,lJ,HHqKY 11 crosapcxy npanpezry, a y MlITOJIOrll-
ja cy y qBPCTOj Be311 ca ,lJ,eMOHlIMa. TI03HaTa cy neposan.a na rpa,lJ,06HTHe
06JIaKe npezmone narrtpnpozma finha ("rpa,lJ,OHOCQH"), a qeCTO 11 He3a,lJ,0-
BOJbHe ztyure noxojnnxa. Y OBaKBHM yCJIOBHMa MHTOJIOWKlI je OTeJIOTBO-
pea RIB 3JIl1X ,lJ,eMOHCKlIX 6Hna xoja npezrsone onacne BeTPOBe 11 ztonoce
nenorozie, Y HCTOqHOj Cpfinja ce BepOBaJIO ,lJ,a aocoaja, xoja 0611qHO )l(lIBlI
Y BO,lJ,aMa, ,lJ,OHOClI rpa,lJ,OHOCHe 06JIaKe (KyJIHUmn 1970: aocoajay. AJla, 0
KOjOj HMa MHoro sepoaarsa y lICTOQHOj Cp6HjH, rraKOCTH JbY,lJ,lIMa y npeste
xana zrospcaajy )l(lITa. OHa npensozta upne rpa,lJ,06HTHe 06JIaKe, onyjy, H
6ypy H IbHMa YHlIWTaBa JIeTHHy. AJIOM, HJIH a;za(X)YKOM, Ha3HBa ce cryzten
serap cesepau xojn, 3BlI)I(,lJ,enll, Qyrra ztpaehe H3 xopena H ,n;H)I(e KpOBOBe na
srpanaxra (MCTO: a.rza). CJIW-IHO MHTCKO 611ne, non lIMeHOM aaauytea, ja-
11 Ha <ppa3eOJIOllIKOM rlJIaHY raxohe cy BHAJbHBaOBa saa-rea,a, acrt.: uaoauiu y 6e-
iaap, 'HMaTH naAaBH~Y', ustaiiiu OU6lbU (lIYOU) eeiuap Y ZlW6U, '6HTH CPAHT, MaxHHT, no-
MaxHHTaTH" yoapuiiiu y uaxnuiuu eeiuap, y cuvheue eeiupoee, 'pacPAHTH ce, pasfiecaera
ce, nOMaxHHTaTH' (PCAHY).
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srsa ce y Jlecxosasxoj MOpaBM y saasea.y jaxor BeTPa KOjM nosnja cTa6JIa
M pacrypa ceaa M CHOnOBe (3e4eBMn 1981: 66).
Ha npyroj crpann, npoTMB OBMX 3JIMX JJ;eMOHa ycrpearsyjy ce y
OCHOBM JJ;06PM JJ;eMOHM, JJ;OHeKJIe ynpaarsajyha aTMoc<pepCKMM nojanaaa
MKOHTPOJIMIIIynM MX. Osa, 06M4HO MyIIIKa, MMTCKa 6Mna cy, y CTBapM, sa-
IIITMTHMlJ,M onpeheaor xpaja, pona MJIM nnexreaa, jep paaroue nenorozme
BeTPOBe M rpaJJ;OHOCHe 06JIaKe ("rpa)];06paHMTeJbM"), a )];OHOCe nOTPe6Hy
KMIIIY. qMHM ce zta cy TparOBM OBaKBMX neposaa.a casyaaaa M y <pMTOHM-
MMMa, BepOBaTHO 360r MCKOHCKe aese M3Meljy 6MJbKe M aTMOC<pepCKMX
nojaaa. Jenna MaKe)];OHCKa naponna necua, M3rJIe)];a ynpano y TaKBOM
CBeTJIy, nosran,e 6MJbKy eempozan (/6empOZOH, eempoeoueu, 'TPH co ro-
JIeMM 60lJ,KM', Erungium campestre):
"Ke oyeuum eempe 00 none,
[ .. ,] Ke iiepeiu [,.,] mpnse eempozan
zpaouna Ke e saepaouut"
(T. HMKO,Ll,MHOCKM, PMHII: eempoeany.
Ilocefino je MH)];MKaTMBHa 4MlbeHMlJ,a zta ce 6MJbKa eempozan y Ma-
xenoncxoj napozmoj noeanja nOMMlbe Mxao Cpe)];CTBO sa 3aIIITMTy 0)]; 3JIOr
3Maja, KOjM je y MMTOJIOrMjM qeCTO OTeJIOTBOpelbe BeTPa:
"aKO caxaui oa ocmaeuui,




Cpncxn eTHM4KM npocrop nosnaje HM3 MMTCKMX 6IIna 4Mja je sajezt-
HMl-lKa xapaxrepncrmca 60p6a nporns 3JIMX BeTPoBa. Y MCT04HOj Cp6MjM
ce BepOBaJIO zta suajeeu 6paHe csoje ceJIO M xpaj 0)]; nenorona, )];OHOCenM
norpefiny KMIllY (KYJIMlliMn 1970: suaf). To cy 6Mna qMjM ztyx rrpen neno-
rony nanyurra TeJIO na 6M ce 60pMO ca 3JIMM aruocrpepcxasr CMJIaMa, na
npuaep a/WMa. 12 a Be3M M3Meljy3Maja (3MMje) M BeTPa rosope Mnojezm-
He 6acMe (Pa)];eHKOBlIn 1996: 156). Ha sanany II jyrosanazty ce BpJIO
CJIM4Ha MMTOJIOlliKa 6Mna 06M4HO jaan.ajy non MMeHOM soyxau (3{)yxa,
soyxaiu, 3{)Y6a, 3{)Y6al.J, ciuyxah, ctuyxa, cWY6a, ciuyeah - EMX, Il. Topa,
CaHI,IaK), MJIM je TO Ben nOMeHyTM 6(j)e{)OZOfba, jeooeotea (EOKa KOTOp-
12Y noaopaacxoa xpajy ce nanac sa aexor KOjHpana neurro npyraaa aepasyxrsa-
BO, HJIH naaryfino, HaH3rJIep, 6e3 san.aaor paanora, HJIH ysmrxa, Ka)l(e: "je6e HeKe ane".
13 ETHOJI03H yxasyjy na qHlheHHQY ~a OBa seposaa.a noraxy jour H3 pOp,OBCKor
ypehen,a, ynyhyjyha aa aaanornje ca CJIHqHHM aeposaa.aaa xoja nocroje aa KaBKa3Y
(KYJIHllIHh 1970: 30yxa'l).
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CKa).13 Mozee CC oryna rrpCTrrOCTaBHTH,n;a OBOj xareropnja MHTCKHX 6Hna
npnnazta H 6UpOZOH.
JC,n;HO on snauajuax rnrraa,a, MCl)YTHM, BC3aHO jc sa npnpony osor
MHTCKor 6Hna. Byrapcxa npavepa (B. nanpea) ynyhyjy na npernocranxy
o TParOBHMa xon,a y OBOM ,n;CMOHOHHMy. (MHTOnOllIKa TPa,n;HU;Hja xon.a
nofipo jc rrosnara HCTOqHOM EanKaHY.) O,n;HOC BCTpa H xon.a npnnazia
CTapHM MHTOnOllIKHM ymrnepaannjaaa. M. Ey,n;HMHp Y BC3H ca OBHM HC-
THqC na je H CaM 60r BCTpOBa, Ajon HnH Eon, HMao oua KOjH ce ssao Ko-
lhaHHK 01t1tOtllC;), TC zta n.eroao HMC ca,n;p)l(H CCMaHTHqKO jesrpo xuiuap
(Ey,n;HMHP 1969: 253). Y cpncxroa 6acMaMa HMa MOTHBa KOlhaHHKa KOjH
ce Ca6JbOM 60pH nporns BCTpa (Hajxanosah 1994, 2: 76). Jezma ozt lhHX,





o« iioceue ceoauoeceiu U ceoaM eeiupoea"
(Pa,lJ.eHKOBl1h 1996: 138).
Cyzreha rro noztauaaa KOjC npyzca PCAHY (ncn. O,n;pC,n;HHU;C 6UXOP
/ 6UXOP 5, 6; euxponoeai, MO)l(C ce npernocrasnrn na jc H y cpncxaa
06nacTHMa ynory oaor ,n;CMOHa nouerne BpllIHO KOlh xao MHTCKO 6Hnc. 14
YTonHKo npe, llITO cy MHTCKa ofienezqa onor 6Hna jacuo HCTaKHyTa ozt
aHTHqKHX cnesona ,n;o cpncxe napoznre noesnje. Cpncxa eraonoruja jc
seh yxasana na 6pOjHC OCTaTKC MHTonorH3aU;Hjc xon.a, O,n;HOCHO jaxaxa,
HapOqHTO y HCTOqHHM xpajesaaa Cp6HjC, xao nerry nexazta umpe crapo-
Ganxaacxe, rpa-rse 06nacTH y KOjOj CC OBO 6Hnc, nopezt 3Maja H rrca, ja-
nrsano xao XTOHCKO H nOBaqKO 60)l(aHCTBO (<1>HnHrroBHn 1986: 24-69;
Ey,n;HMHp 1969: 242-254; Kyrnnunh 1970: K01b; Eannnh 1991: 37-40).
Tpasxn jYHaK-KolhaHHK, KOjH jc H 3allITHTHHK crana (Hajsanoanh 1994,
3: 191), OCTaBHO jc HH3 oc06HHa y OKBHpy CBCTKOBalha xpamhancxor
CB. Tonopa, xao llITO jc xynr npenaxa.t> Y Hapo,n;HHM, nax, nepoaaa.aua
nocefino ce HCTHqC fiennsen,e H nyztoaan.e OBHX MHTCKHX 6Hna (ca jaxa-
qHMa HnH 6C3 n.ax) O,n;PCl)CHHX ztaua y ronnnn, llITO cHM60nHllIc PHTY-
14 MO)f(;J.a jc sa acrpaacaaaa.a y OBOM rrpasuy anasajaa 'IHH,CHHU,U ;J.U CC 3U 3CJbU-
CTy 6HJbKy Y napony n03HaTY xao etjteuipoeou (Eriophorum H3 <p. Cypcraccae), nopcn HH-
aa I1MCI-ta, xao CI1HOHHM jaarsa H HMC KOfbCKa cupiu, no CBCMy CY;J.ChH 3a6cJIc)f(CHO y jyro-
HCTO'I1IOj Cp6HjH (CHMOHOBHh 1959: 185).
15 CBaKUKO HC CJIyqUjHO, aa MOWTH CB. Tonopa BC3yjC CC aepoaan,e na JICtlC
,,6CCHC" (C1>HJIHnOBHh 1986: 30). ETHOJ103H yxasyjy HU ql1lhcmlu,y J~U ce WTOWTU WTO jc Y
BC3H ca KOlbCM y HUpO;J.y ynorpecrsasa 3U JICqClbC (PU;J.CHKOBHh 1996: 140).
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aJIHe nOBOpKe MpTBllX npCAaKa,16 3aTllM OC06llHa na Mory 6llTll ueaa-
AJbllBll, Aa cy canoaarn H 6p3ll, npa 4eMy Mory II zta JIeTe, a.nxoaa All-
Mopqma otieneaqa y KOM6llHall,lljll 40BeK-KOIh (anp. rope JbYAll, a AOJIe
xorsa, nonyr aHTll4KHX xeuraypa), OCllOHOCT npeaa )l(eHaMa, Hap04llTO
neaojxaaa HTA. (<l>HJlHrrOBHh 1986: 24-69). Y04JbllBe cy nonynapnocra
ll3Me~y MllTCKor naxa cpncxor 3Maja II KOIha-AeMOHa, xao IllTO cy OTe-
JIOTBOpeIhe nyme npenaxa, OCllOHOCT, acrnnau,e MYIllKOCTll II <paJIo<pop-
CKe CllM60JIllKe, a, na npyroj crpann, crpaxonourroaaa,e xoje My JbYAll
yxasyjy II np. Hnje llCKJbY4eHO na nojenana JIeKCll4Ko-ceMaHTll4Ka YKP-
urraa.a ll3Me~y OBllX 06JIHKa, ncn. «oteyxa, '3Mllja' (,[(y6pOBHllK), K01iJY-
uuuuua, 'CMyK' (BYK) (Skok 1973), llMajy MHTOJIOIllKY nosanany.
Y CBaKOM cnyxajy, OBO Hac nocpernro ynyhyje na MoryhHocT carne-
nasan.a 6Up0201la y KOHTeKcTy nereher AeMOHa, BepOBaTHO npB06llTHO
KOIhCKor 06JIll4ja, 4Hja je rpanaunja na llCT04HOM AeJIy crapor OaJIKaHa
A06po nosnara. H caapesiena H30rJIOCa cpfinjancxe JIeKCeMe 6Up020H, KO-
ja He nne sananuaje OA JIHHHje Bpaa.e-Bpa.ua-Earosnna, aKO OHa He 6y-
zte 6HTHllje xoparoaana, HIllJIa 6H y npnnor OBOj npernocrasua. Hnje nc-
KJbY4eHO na je pe-t 0 rafiyncaaov 60)l(aHcTBy, 4llje je llMe nyrest MeTOHll-
MHje norncnyro H3 ynorpefie H safiopann.eno.
Y MllTOJIOIllKOj TpaAllll,lljll cpncxor napona OBa AllMOP<PHa 6llha-3a-
IllTllTHllll,ll llMajy saasajno MeCTO, IllTO ce MO)l(Aa MO)l(e carnenara II y
KOHTeKcTy narse, CJIOBeHCKe esonyuaje rpa-ncor jyaaxa-xotsanasa, OAHO-
CHO n.eronor yxpnrran-a ca cprrcxara BpXOBHllM 60)l(aHCTBoM. To cy 4eCTO
ocofie xoje y OAcYAHllM rpenyuaua noxasyjy nocefina csojcrsa. Taxo ce
II sa ncraxnyre nojenanue as cpncxe acropnje y napozty yepezcano Mll-
mrsea.e na cy pOAOM AeMOHCKa, 06ll4HO ,,3MajeBllTa" 6llha, ynpaso OBllX
MHTCKllX xapaxrepncrasa. Taxsa cy, cMaTpa ce, 6llJIll: Mnnom 06llJIHh,
ByK bpanxoauh (3Maj Orn.enn ByK), Banoauh CeKyJIa, Baaoaah Crpaxa-
n.a, Jbyrnua Borztau, Kpan.esah Mapxo, necnor Crerpan Jlasapeaah, CTO-
jan Hynnh (3Maj OA Hohaja), MapKO MllJbaHOB, Mnho MapTlIHOB II np.
JeAHa cpncxa encxa necaa xaace:
"lllmo zoo UMa Cptiuua jyuaxa,
Ceaxoea cy ooeajune BUlle,
Muoeoea cy suajeeu POOUJ1U"
(I>aH~Hh 1991: 168).17
16 M. Ey,lJ:HMHp Y TOM CBeTJIy yxasyje na jenaa CTHX H3 CpllCKC napozme llOC3HjC:
"MjcCCQHHa cja, MpTaB xoa.a ja". I1Ma noxaaarersa na cy HH,lJ:OCBpOllCKa llJIeMCHa BpJIO
paao KOlbC cuarpana OJIyjHHM ,lJ:CMOHHMa (EY,lJ:HMHP 1969: 234).
17 MCII. H: 4ajKaHOBHD. 1994, 2: 86; KYJIHllIHD. 1970: suaj; 3CQeBHD. 1981: 68,
70-71,153. M. Ey,lJ:HMHp yxasyje aa TO na je y OBaKBHM nojasaaa PCQ ,,0 TCpHoMopqmHM
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3MajeBliTli JbY~1I cy ce O~JIIiKOBaJIli CHarOM, )l(yC1pIIHOM II My)l(eB-
aomhy. Ben xao neua IICKa3IIBaJIl1 cy HaTnplIpO~HY caary II He06wIHy
MY~POCT (Seueaah 1981: 70, 150). LIlIlheHII~azta ce cpncxn encxa jYHa~1I
II Ha~IIOHaJIHII npaaun y napony qeCTO CMa1pajy 3MajeBIITIIM, rosopa 0
3Majy II xao MIITCKOM nperxy KOjlI BO~II pa-ryna 0 CBOM nneraeny II CBOM
nOToMcTBy. Ynpaso 1I3 myxie, xoja je y nperxpmnhancxoj penarnjn CJIO-
sena 60paBIIIIITe ztyura npenaxa, 3Maj 6paHli CBOj xpaj, cnpe-rasa uenoro-
~e II tuarse norpefiay KIIIllY ycesaaa (MCTO: 72). OBO je, y IICTO speae,
6IIJIa II nofipa OCHOBa aa xpaurhanasauajy onor MIITCKor 6l1na, qlIje eJIC-
MeHTe HaJIa3IIMO y JIIiKY jezmor 6poja CBeTIITeJba. Taxo, y xpauihaacxoj
MIiTOJIOrlIjlI serpoamra xrory ynpaarsarn CB. IIaBJIe, CB. IIaHTeJIl1ja, Tpn
Jepapxa, CB. CTeBaH BeTpOBI1TI1, CB. HI1KOJIa, na II CB. Casa (LIajKaHOBl1n
1994, 2: 77, 497, 498).18 JlaKoMHCJIeHOCT, HenpOMI1WJbeHOCT, HeCTaJI-
HOCT (IICII. eeilipouup I ejeiupouup, PCAHY), rra II rpyfiocr, OCIIOHOCT,
OC06IIHe cy xoje cy ce "Hapo~HIIM 3MajeBIiMa" neponarno npl1nl1CIIBaJIC
aHaJIOiliKII npeva npnpoznr aerpa xao arraocrpepcxe nojase.!? Huje I1C-
xray-reno II ~a cy ce OHe TeK xacnnje naarpahnaane, nocefino HaKOH CBO-
hen.a osor MIITCKor 6IIna na CBeT ne-mjc HaI1Be.20
*
,l];a 3aKJbyq11M. Jlexcexia eUp0201l je sepoaamo JIeKCJ1l1KO-MI1TOJIO-
IllKIi cypaasan KOjlI csoje eKBIiBaJIeHTe HaJIa31I y rpyna ,lJ,eMOHOHIiMa aa-
jenno ca eeiupoeoteou, eeiupotiujou, eetupouupou, eeiiipoen.atco.u, eje-
ilipelbaKoM II CJI.21 Y n.erosoj MI1TOJIOWKOj eBOJIY~l1jl1 yKpCTI1JIO ce CTa-
p06aJIKaHCKO MIITCKO 6lIne, ql1jc cy pedmexcnje y 06JIl1Ky xon,a jour ysex
npen03HaTJbIIBe. Ha zrpyroj c1paHI1, ,lJ,CO u.eroanx OC06IIHa npeaecene cy
na xpamhaucxa MIITOJIOiliKII xoprtyc. Kao MHorc ztpyre npC)l(I1BCJIC MI1TO-
Il:YIlIaMa xCpOjCKHX p0Il:OHaqCJIHHKa", KOjC Mory Il:a OTXpaHC 113Y3CTHC jynaxc, WTO I1J1Y-
crpyjc npC3l1MCHOM Koiiunuh sa MI1J1owa 06l1JUlha (EYIl:I1Ml1p 1969: 246).
18 CB. HI1KOJIa, KOjl1 npCB0311 nyure na onaj CBCT, jasrsa CC nOHCKUIl: ynpaso KUO
KOibaHI1K (MCTO 3: 48, 203).
19 BCf\OrOIbC cy, anp., TCJIOM 6l1JIC HU 3CMJbl1, U Il:YXOM Y BU3Il:YXY, UlTO jc CHM60JI
TC HCCTaJIHOCTI1. Hen. MCTa<popWIKC H3PU3C y cpncxosr, rnna: enaea My je y otinauuua
("aeUip/bU(/'), 0ll:aKJIC 11 3HaQCfbC 6cca 11 J1YIl:OCTI1, rIOBC3UHO CU BCTpOM (B. HUnpCJ~). Bcpo-
BUTHO jc 11 MamjeKu ynora rrojaetryre 6l1JbKC rjJUp0201t ynpaso Il:a 3aJIYIl:l1 nexora, na My
Oll:Y3MC Mon pacyhnnaa.a II 3)~paB pa3YM. Taj mynan, IIpCJ~MCT «pos KOjl1 CC rJIC!lU sa TY
npHJlI1KY "jc y HCKOj BC3H ca KOILCM" (Panenxonnh 1996: 140).
20 To jc MO:lKll:a canpxaao Y novopaacxov 113pU3y MUC/Ill oa ce jeoe cee tuiuo ne-
au; xoja cc ynorpefirsasa 3U JIaKOMllCJICHO, ncnposuuun.cno 11 IICHCKYCIIO '-lCJbU)-\C.
2\ Hen. y PCAHY 11: eetupen.dxoeuh, eeiupoiiupoeuh, ejeiupii«, ejeiupune, ejeiupo-
eon.a«, ejeiuponuja, ejeiapon.a 11 ztp.
Hs MHTOJIOIlIKe JIeKCHKe 899
JIOIIIKe JIeKCeMe, H 6UP020H je ~06PHM ~eJIOM naaac OnCTaO TeK y nojaos-
HOM csery ne-rajer xpyra, cnenosehn 0 npe)l(HBeJIOCTH OBOr MHTOJIOIIIKOr
ofipacua. To IIITO ce y noje~HHHM xpajeauaa Cpfinje H nanac MyIIIKa ne-
ua, IIOHeKa~ rOTOBO BHIIIe H3 MHJIOIIITe, 30By 6Up020HUMa, ocraun cy jen-
He KOJIeKTHBHe CBeCTH xoja CBe~OqH 0 apxernncxoj nOTpe6H na MyIIIKO
ztere 6y~e MohHO, CHa)l(HO, MY~PO, y pony H IIJIeMeHy IIOIIITOBaHO, npepa-
crajyhn y 3aIIITHTHHKa csor IIJIeMeHa H csor aapozta KOMe ce Hece6HQHO
)l(pTByje. To je OCTaTaK crapor CHCTeMa spennocra y cprrcxox napony,
IIJIeMeHHTor spenaocuor uanena xoje he ce ca xpajesr XX sexa, H3rJIe~a,
HeIIOBpaTHO H3ry6HTH y IIpOIIIJIOCT.
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